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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Humanities and Social Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼濱 秀 (⾼浜 秀)   Kanazawa University, ⽂学部, 教授 (60000353)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
川⼜ 正智  国⼠舘⼤学, ⽂学部, 教授 (90103671) 
松原 隆治  星城⼤学, 経営学部, 准教授 (50259363) 
林 俊雄  創価⼤学, ⽂学部, 教授 (50132759) 
塚本 敏夫  (財)元興寺⽂化財研究所, 研究部, 保存科学研究室⻑ (30241269)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥8,000,000 (Direct Cost: ¥8,000,000)
Fiscal Year 2007: ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000) 
Fiscal Year 2006: ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000)













2007[Journal Article] ⻄アジアにおける初期騎⾺遊牧⺠関係の遺跡を訪ねて 
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